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EDITORIAL
O Caderno de Graduação UNIT/AL - Ciências Biológicas e da Saúde do Centro 
Universitário Tiradentes (UNIT/AL) apresenta o seu novo número. As edições do Ca-
derno de Graduação do UNIT/AL visam divulgar as pesquisas desenvolvidas pelos seus 
alunos e professores, bem como buscam incentivar o desenvolvimento de novas pes-
quisas por estes mesmos atores. A pesquisa é também estimulada no UNIT/AL em 
todas as realidades acadêmicas: em salas de aula, em atividades práticas e de extensão, 
através dos editais de seleção do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC) 
e do Programa de Voluntariado em Iniciação Cientifica (PROVIC) e dos eventos organi-
zados pela Instituição, como a Semana de Extensão do Centro Universitário Tiradentes 
(SEMEX) e a Semana de Pesquisa (SEMPESQ). 
Assim, o Caderno de Graduação - UNIT/AL - Ciências Biológicas e da Saúde apre-
senta, nesta edição, artigos produzidos pelos cursos de Odontologia, Enfermagem e 
Fisioterapia, com assuntos relevantes para atualidade como: 
Influência da Ventilação Mecânica Não- Invasiva (Vni) no Pós- Operatório de Pa-
cientes Submetidos à Cirurgia Cardíaca: Uma Revisão Integrativa; Assistência de En-
fermagem ao Paciente Politraumatizado; Fluorose Dentária e Suas Complicações Es-
téticas; Medidas Terapêuticas para Queimaduras na Infância por Acidente Domésticos: 
Uma Revisão Integrativa.
Convidamos todos os leitores, professores e alunos a participarem das próximas 
edições através da submissão de seus artigos no Sistema Eletrônico de Edição de Revis-
tas (SEER). Ressaltamos que a submissão de artigos é contínua e pode ser realizada pelo 
site www.periodicos.set.edu.br. 
Parabenizamos todos os autores por suas pesquisas e pelos artigos publicados 
nesta edição. Também agradecemos o compromisso e o trabalho desenvolvido ao lon-
go desta edição pelos Conselhos Consultivo e Editorial.
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